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Capitán Moreno, 6 (antes Nueva Teléfono 223. 
Era indispeiál 
Hacíase sentir la necesidad de un 
gran per iód ico , que l ibre de toda 
suerte de pre ju ic ios en re lac ión con 
el ru inoso y afrentoso estado po l í t i -
co del país antes del 13 de Set iem-
bre de 1923, consagrárase en sus 
or ientac iones cuando menos, a de -
fender la magna obra nac ional , en -
carnada en el ar ro l lamiento y a n i -
qu i l am ien to , in ic iado en aquel la fe -
cha memorab le , de cuanto en nues-
tra patr ia dir igía y alentaba la ind is-
c ip l ina en todos los sectores de la 
soc iedad; la rebeldía en todos los 
organ ismos nacionales; la anarquía 
en todas las regiones españolas. 
Aun sin extender su radio de ac-
c ión a o t ros aspectos también in te -
resantís imos de la v ida del Estado, 
tanto en el orden in terno, como en 
el ex te rno ; lo mismo dentro que fue -
ra de f ronteras; habría de reducir su 
labor cu l tu ra l d i fund i t i va ese ro ta t i -
vo, a patent izar ante el m u n d o , el 
gesto enérg ico, ga l la rdo, admirab le , 
de un g rupo de hombres que se j u -
garon inc luso la v ida por salvar a 
su patr ia del de r rumbamien to mora l 
y mater ia l ; de la catástrofe que tenía 
por mode lo horr ib le , la de Rusia, con 
sus cor te jos sangr ientos; y merecería 
la s impatía cord ia l de todos los b u e -
nos patr io tas. 
¿Quiénes fueron en España, los 
que antes de aquel 13 de Set iembre, 
dejaban de exclamar que imponíase 
ráp ido remed io a tantas desdichas 
nacionales? M u y pocos. 
¿Cuántos acogieron aquél go lpe 
de Estado, como supremo recurso 
hero ico , para salvar de la ruina total 
a España? La inmensa mayoría de 
los c iudadanos. 
L legó el instante hasta de que por 
ins t in to de conservac ión, desearan | 
casi todos los españoles, que un G o -
b ie rno prest ig ioso, enérgico y j us t i -
c iero , restableciera el Derecho , el 
orden y el p r inc ip io de au to r idad . 
Pues esa masa de o p i n i ó n , f o rma -
da por hombres de diversos ideales 
po l í t i cos ; pero, que sup ieron pospo -
ner sus convenienc ias part id istas, 
ante el augusto interés de la madre 
patr ia ; esa co lec t iv idad pat r ió t ica, es 
la que aspira a tener ó rgano de 
prensa, de carácter nac ional , que 
s imbo l ice en sus ju ic ios en todo ins -
tante, el pensamiento y el alma del 
g rand ioso suceso h is tór ico. 
O p i n i ó n , sin prensa que recoja sus 
sent i res, encauzándolos , para u n i f i -
car los y así robus tec iéndo los , ob te -
ner de el los la potenc ia l idad de la 
fuerza; es op in i ón d isgregada, sin 
v íncu los cohes i t ivos, sin enlace y sin 
pos i t i vo valor . 
i ndudab le es, que existen en el 
país impor tantes diar ios que han ren -
d ido y con t inúan t r i bu tando , el justo 
homenaje que merece la obra pres i -
d ida po r Pr imo de Rivera; pero es 
innegable tamb ién , que se hace d i f í -
ci l encontrar muchos, que dejen de 
responder aún en algún momen to , 
por múl t ip les c i rcunstanc ias, a e x i -
gencias del ayer. Y como el ayer pa-
só, solo debe pensarse en el hoy y 
en el mañana. 
De ahí que nos parezca muy bien 
la creación en M a d r i d , de la Soc ie -
dad A n ó n i m a Ed i to r ia l La Nac ión , 
con capi ta l in ic ia l de tres mi l lones 
•de pesetas; y-el requer imiento que el 
i lustre jefe "del G o b i e r n o hace para 
fomento de la pub l i cac ión ind icada. 
Con tal mo t i vo , el f undado r de 
nuestro per iód ico ha rec ib ido del 
i lustre teniente corone l y De legado 
guberna t i vo don Joaquín M ó n e r , la 
carta que dice así: 
«Delegación Gubernativa de los par-
tidos judiciales de Antequera y Vélez-
Málaga. 
Sr. D. José León Motta. 
M i querido amigo: Con mucho gusto 
remito a usted una copia de la carta que 
hoy dir i jo a los Alcaldes y Presidentes 
de Comités de Unión Patriótica de los 
partidos de Antequera y Vélez, pues 
por la importancia del propósito con 
que se relaciona, estimo muy conve-
niente su difusión en LA VERDAD; y más 
conveniente aún, si usted al hacerlo, po-
ne su pluma y su inteligencia, una vez 
más, al servicio de nuestra causa. 
Muchas gracias, y sabe es muy suyo 
JOAQUÍN MÓNER. 
1 0 - 6 - 9 2 5 . 
El texto de la que el señor M ó n e r 
d i r ige a los Alca ldes y Presidentes 
de comi tés de U n i ó n Pat r ió t ica , es 
como s igue: 
«10 de Junio de 1925. 
Mi distinguido amigo: Es aspiración 
unánimemente sentida entre los afectos 
a nuestros ideales, el de contar con un 
periódico que propagando sus doctr i -
nas, difunda la cultura, oriente a la opi -
nión sana del País, y sea dique que de-
tenga y contrarreste las campañas ten-
denciosas contra nuestra Patria. Para 
llevar a la realidad esta aspiración, se 
ha constituido recientemente en Madr id 
la Sociedad anónima editorial «La Na-
ción^, que dará vida al periódico con 
miras a la creación en su día, de una 
Agencia Internacional de información 
que defienda por el mundo, y especial-
mente por América el justo concepto 
que España merece. 
Patrocinado el propósito con todo 
cariño por el Directorio Mil i tar, en los 
términos que conocerá usted por las 
cartas que habrá recibido del General 
Presidente y del Subsecretario de Go-
bernación señor Martínez Anido, espero 
y le ruego que contribuya a tal fin con 
su esfuerzo y el de esos correligiona-
rios, suscribiendo acciones de las emit i-
das por dicha Sociedad, en la mayor 
cuantía posible dentro de las posibi l i -
dades económicas de esa localidad. 
Estas acciones están integradas por las 
series A. B. y C. de 1000, 500 y 100 pe-
setas respectivamente; pero con objeto 
de hacer más extensa la coparticipa-
ción, puede invitarse al público a for-
mar pequeñas agrupaciones en térmi-
nos que una sola acción sea suscrita 
por la aportación de varios, pues lo más 
importante dado el carácter eminente-
mente Nacional de la empresa, es que 
participen en ella el mayor número de 
presuntos lectores del nuevo periódico. 
Confiado en la eficacia de su labor y 
esperando se servirá noticiarme el re-
sultado, le anticipo muy expresivas gra-
cias y queda de usted afino, amigo y 
S. S. q. s. m. e.» 
La grandeza del p ropós i to , a la 
vez que la patr iota y galana manera 
de expone r l o , y el prest ig io personal 
de qu ien lo expresa, son garantía de 
que el par t ido jud ic ia l de Antequera 
ha de responder b izar ramente a esa 
inv i t ac ión . 
Por nuestra paríe, aunque la m o -
destia de nuestros medios no nos 
permi tan otra cosa, hemos de suscr i -
bir uná acción de la serie B. 
E L U L T I M Á T U M 
De la niña más angélica 
Que Dios puso en el vestíbulo 
De la gloria —vulgo M á l a g a -
Estoy enamoradísimo. 
Es una chica... de «Ordago» 
Con unos ojos magníficos. 
Una cintura de sílfide 
Y una boquita de díptero. 
Nos queremos como tórtolos. 
Nos arrullamos muchísimo, 
Pero los arrullos truécanse 
De tiernos en terroríficos 
Cuando mi mamá política 
(¿Dónde tendrá lo político?) 
Nos sorprende en tierna égloga, 
Y con gesto casi olímpico, 
A mí me manda a hacer gárgaras 
Y a ella la castiga «ad l ibitum». 
Preguntareis qué potísimas 
Razones tiene ese bípedo 
Con faldas, para su cólera 
Descargar contra este mísero 
Mor ta l , que ama a su unigénita 
Con un amor casi místico... 
Pues ninguna. ¿Soy yo inválido? 
¿Soy vicioso? ¿soy ridículo? 
¿soy hereje? ¿soy excéptico? 
¿Soy negligente? ¿soy picaro? 
Todo al contrario; soy célibe. 
Joven, honrado, buenisimo. 
Católico y apostólico, 
Y además me llamo Críspalo. 
Pues con todos estos méritos 
Y con todos estos títulos. 
M i señora doña Bárbara 
(Hay nombres elocuentísimos) 
No me quiere para cónyuge 
De su pimpol lo magnífico. 
Porque dice que «paupéribus 
Non aceptabit per fílios» 
¿Pobre yo? Lo soy de pápiros, 
Pero no lo soy de espíritu. 
Yo soy un don Juan auténtico 
Aunque de nombre más lír ico. 
Y en esta empresa romántica 
Soy atroz; y sinó, dígalo 
Una carta casi bélica 
Que a esa especie de cernícalo 
He formulado, y «ad literem» 
Dice lo que copio «ad íntegrum». 
«Respetable doña Bárbara: 
Harto de hacer el r idiculo 
Y de sufrir impertérr i to 
Su genio tirano y díscolo 
Y su oposición vesánica 
A los afectos más íntimos 
.De mi corazón, negándome 
A su hija, que es mi ídolo. 
He decidido raptársela. 
Lo que haré si en plazo mínimo 
No me otorga su alba «déstera» 
Para consagrar el vínculo. 
Tal es mi palabra últ ima 
O mi «ultimátum», y f i rmólo 
«In testimonium de véritas» 
Con mi propia sangre.—CHISPÓLO.» 
(Eso de la sangre es música. 
Pues usé un producto químico 
Que para casos análogos 
Se usaba en tiempos del Fígaro.) 
CARLOS VALVERDE 
R I M A 
Me enseñaron tu retrato 
y te conocí al momento, 
tú eres ángel que yo he visto 
agitarse entre mis sueños. 
Entre sueños agitarse, 
dejándome al despertar 
muchas esperanzas menos 
y un dulce recuerdo más. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
UN EXITO 
U n g rupo de jóvenes de la buena 
soc iedad, ha ten ido la fel iz idea de 
sol ic i tar del Ayun tam ien to , que les 
ceda el hermoso salón japonés, para 
celebrar bailes durante la temporada 
veraniega, y la Co rpo rac ión ha acce-
d i d o gustosa a tan legí t imo deseo. 
Verdaderamente , por muy honrosa y 
grata que sea cualqu iera otra ap l i ca -
c ión que tenga esa sala, n inguna tan 
d igna y br i l lante como la de verse 
ésta ocupada por damas y señor i tas. 
Y en efecto, a la galantería del A l -
calde y concejales, respond ió el be l lo 
sexo, aceptando sat isfechís imo, el 
plausib le acuerdo de ediles y j ó v e -
nes elegantes, y en la noche del 
miércoles, te rminado el fest ival de 
fuegos art i f ic iales en la calle de! I n -
fante, se congregaba en el l i ndo sa-
lón , selecta concur renc ia , damas d i s -
t ingu id ís imas y bel l ís imas m u c h a -
chas, que fueron del icadamente o b -
sequiadas, bai lándose mucho y re i -
nando gran alegría, du rando la "grata 
fiesta hasta las dos de la madrugada. 
En la noche del jueves, se rep i t ió el 
agradab i l ís imo fest iva l . En ot ro l u -
gar de este número , insertamos unas 
cuart i l las de un po l lo , que puede s i -
ga s iendo po l lo hasta v ie jo pues 
de fami l ia le viene. 
Esos bai les, han ven ido a con t ra -
rrestar ciertas propagandas que i n i -
c iábanse para intentarse que cayere 
aunque inú t i lmen te , a lguna ant ipat ía 
del be l lo sexo, sobre de te rminados 
e lementos, que solo p re tend ie ron 
mantener el Casino den t ro de los f i -
nes cul turales y recreat ivos que debe 
conservar s iempre. 
U R V E N D A D 
SON... ¡HASTA CÁNDIDOS! 
¿Debió o no, sucederse el movimien-
to del 13 de Septiembre? Si la sensa-
tez, corre parejas con el buen juicio y 
la sinceridad, tal interrogante, tiene 
que ser necesariamente afirmativa; tan 
afirmativa, cual la de no existir otro 
Poder con más propia fuerza, de mayor 
garantía, de más viva confianza para 
producir lo, que el Ejército. 
¿Fué caprichoso el movimiento? ¿Qué 
causas lo determinaron? Ciertamente, 
el estado anárquico del País, al que lo 
habían llevado las sutilezas, los equí-
vocos y los emplazamientos de sus 
Gobiernos. 
¡Pocas veces se vio tratada con tan-
to exceso de insolencia por sus gober-
nantes, una Nación como la nuestra! 
Así fué, que no bien se conoció la noti-
cia del 13 de Septiembre, se inflamaron 
los ánimos de bienestar y certidumbre; 
comenzaba a operarse una saludable 
reacción, ante el vergonzoso impulso 
de miedo y de retroceso en los hom-
bres públicos, a la cabeza de una Na-
ción, que se agitaba en deseos de ven-
gar, o al menos, salvar su dignidad 
comprometida y a los que dominaba, 
«ante todo y sobre todo», el afán inmo-
derado de lucro. 
Los rumores que preceden a todo 
acontecimiento importante, avisaban al 
Gobierno una rectif icación en su con-
ducta. No desconocían aquellos malos 
administradores, su escaso ascendiente 
en el País; pruébanlo, el retraimiento 
electoral de los últ imos años; la incon-
sideración y poca estima en que se les 
tenía y el.triste aislamiento en que se 
encontraban; esos hombres, sobre los 
cuales pesaba la amenaza de una terri-
ble sentencia, vivían descaradamente a 
espaldas del País, desafiándolo día tras 
día, con irritantes provocaciones y lle-
gando a borrar hasta los más honrosos 
conceptos de un Pueblo. 
Esos «cómodos» poseedores del Go-
bierno— a quienes apenas destruidas 
sus «confortables madrigueras», por no 
decir fortalezas, se encontraron al a i r e -
ño se horrorizaban ante el cuadro caó-
tico y triste que presentaba la Penínsu-
la Ibérica; no veían, entusiasmados con 
el codicioso botín, la inminencia de un 
levantamiento revolucionario, con el 
furor a que indudablemente se entrega-
rían los partidos enconados, y con ca-
racteres que ya se manifestaban alevosa 
y sangrientamente; menos les preocu-
paba, la autoridad de su Gobierno, p i -
soteada tantas veces y tan cobarde-
mente defendida; el desquiciamiento en 
todos los órdenes, a que se hallaban 
sometidos; el círculo de sus disidencias, 
que se ensanchaba de día en día: sien-
do tantos y sensibles los presagios, no 
pensaron en el remedio, en sobrepo-
nerse súbitamente a sus peligros y pa-
siones, para dedicarse al estudio y re-
solución de los problemas nacionales; 
antes al contrario, había en su actitud 
cierto aire de mentira, tanta desconfian-
za en si propios, tan escaso valor en 
medio de la violencia y aún ante la cer-
teza de la impunidad, que solo les inte-
resaba, sin reflexionar en las conse-
cuencias, conservar el Poder a «todo 
trance, como fuera», aunque para ello 
se arrancaran girones a su prestigio y 
soberanía 
...Y el vinculo que debía unir entre sí 
a todos los buenos españoles, solidari-
zando almas y cuerpos para derrocar 
tan odioso Régimen, se hallaba estable-
cido en apretado contacto; su fin, era 
mucho más noble, de valor notable-
mente superior, al de derribar de sus 
falsos pedestales a falsos ídolos; en ese 
vinculo, condensábanse los más puros 
afectos; era el sentimiento de Patria, 
con sus diversos atributos, vi l ipendiado 
hasta en su bandera, que no se resig-
naba por más t iempo a ser herido, y se 
impuso, y se dignificó.... 
....Y llega entonces, a ser tanta la mi-
seria de esos hombres, su falta de tacto 
y hasta de sentido natural, que salvado 
el País, salvándose ellos y debiendo en 
silencio, confesarse de todos sus errores 
pasados, entonando el «Yo pequé y el 
Yo responsable», se aprestan insenzata-
mente a luchar y,., a creer, en la conse-
cución nuevamente del Poder, con la 
misma estructura que conservara y bajo 
los mismos auspicios en que se movie-
ran. ¡Qué equivocación! 
Pretender rebelarse contra el actual 
Gobierno,al par que «peligroso» es con-
pletamente ineficaz. No quieren darse 
cuenta del indigno papel que desempe-
ñaron y del que representan a su caída; 
no comprenden, que con tamaño proce-
der, agudizan aún más el odio latente 
durante su desacertada gestión y que 
se tradujera en los más criminales aten-
tados a la personalidad, al Derecho, a 
la Ley 
Si las pistolas han callado, no deján-
dose oír sus detonaciones; si quedó 
ahogada la voz del separatismo; si el 
orden vive asegurado y la libertad ga-
rantida y respetado el Derecho y refre-
nadas las costumbres y reconstituyén-
dose todos los valores y hasta disipán-
dose el negro horizonte africano, bien 
otra distinta debiera ser su actuación y 
los procedimientos, en la hora presente. 
Pero son.... tan Cándidos, que ven al 
Directorio en el suelo, casi desde el día 
siguiente al en que se formara; han 
transcurrido, apenas dos años desde 
su advenimiento y el Directorio no se 
ha ido; le queda mucho por hacer y en 
su consecuencia a ellos mucho que es-
perar; después suma y sigue; ellos, 
ya no suman nada, equivalen a una can-
tidad negativa y les fué expedida paten-
te de inhabil i tación por largo t iempo; 
pasado este todos «calvos». 
¡No en balde se dá cima a una tan al-
ta empresa, como la acometida por Pri-
mo de Rivera, para abandonarla segui-
damente! Son muy «pocos» y muy «co-
nocidos» para desviar el cauce de la 
corriente. El Ejército y los que le si-
guen, son muchos. 
Si no piensan colaborar en la obra 
del Directorio, que es labor regenera-
dora y fecunda, a lo menos «Dejadlos 
que chillen» ¡Qué yan a hacer! 
BAUTISTA. 
Antequera, Junio. 
Labor bienhechora 
Más de una vez hub imos de p r o -
c lamar la prec is ión de que la perso-
na que ocupare la a lcaidía d e - A n t e -
quera, estuviere do tada de las c o n -
d ic iones de cu l tu ra , vo l un tad y espí-
r i tu de sacr i f ic io , que requieren las 
atenciones múl t ip les e impor tantes 
de puesto tan preeminente en p o b l a -
c ión como esta. 
Cuantas veces ocuparen ese car-
go personas indotadas de tales cua-
l idades, representaron ot ros tantos 
fracasos, con las malas consecuen-
cias cons igu ientes en el o rden p o l i -
t ico local . 
D o n Car los M o r e n o F . de Rodas 
es uno de los A lca ldes en camb io , 
que saben l lenar cump l i damen te , las 
exigencias del puesto. C laro es, que 
le secundan con entus iasmo muchos 
compañeros i lus t rados y con abne-
gac ión bastante, para imponerse m o -
lestias y sacr i f ic ios; y de obra c o n -
jun ta , insp i rada en el pa t r io t i smo, 
resul tan los éx i tos . 
Puede considerarse ta l , entre ot ros, 
el resul tado ob ten ido en M a d r i d , 
durante la estancia de los señores 
M o r e n o F . de Rodas y Rojas A r r a -
ses, en re lac ión con Pósi tos. 
La deuda de seiscientas mi l y p i -
co de pesetas que según l i qu idac ión 
del Pósi to resu l ta ' tener en favo r de 
este, el A y u n t a m i e n t o , había de ser 
pagada a razón de noventa y tantas 
mi l cada año, y puede presumir aún 
el lector más p ro fano en la mater ia 
las d i f icu l tades que eso supone en 
el presupuesto mun i c i pa l . Se ha l o -
grado que se avenga el Pósi to a r e -
c ib i r so lo en cada anua l idad , t re inta 
mi l p róx imamen te . Hue lgan c o m e n -
tar ios. 
Además; se ha prac t icado en M a -
d r i d , escrupulosa l i qu idac ión a ins -
tancia del A y u n t a m i e n t o , que se ha 
opuesto a la o f rec ida po r el Pós i to , 
resu l tando de aquel la , que solo se 
le debe a este, unas cuatroc ientas 
mi l , y la reso luc ión del asunto, de -
pende de recurso entab lado ante el 
M in i s te r i o , que créese se ganará. 
Esos rasgos de una gest ión, reve-
lan po r sí so los, la impor tanc ia de 
el la. 
De l apoyo i n te l i gen t í s imo , ' gene -
roso y perseverante, prestado pe rso -
nalmente en M a d r i d por el De lega-
do guberna t i vo señor M ó n e r , en esa 
obra y en todo lo demás actuado 
allí en benef ic io de Antequera , ha-
cen ios señores M o r e n o y Rojas e fu -
s ivos e log ios . 
N o en balde t iene po r De legado 
la c i udad , un an tequerano amante 
de su t ierra. 
Para concluir 
Advertíamos en el anterior número, 
ante el anuncio de la publicación de 
cierta carta, cuando estimábamos re-
suelta la incidencia relacionada con la 
simultaneidad en el señor Sánchez, de 
los cargos de Juez municipal y de deca-
no del Colegio de Abogados, (resolu-
ción en la que, dicho sea de paso, pusi-
mos más de lo que debimos, aunque 
gustosos atendiendo a ruegos de las 
personalidades que intervinieran), que 
a vista de lo que se publicara, atempe-
raríamos nuestra conducta; y a eso va-
mos, rehuyendo desde luego de acri tu-
des, que no hay para qué utilizar, y me-
nos cuando se pisa terreno firme. 
«Deshaciendo insidias», titula el se-
ñor Sánchez su carta. Insidia, es ase-
chanza, según el diccionario, y tuvo sin 
duda error el autor de la carta, al esco-
ger la palabra titular de esta, porque no 
responde al texto. No creemos que haya 
quien conozca el castellano, y a no ser 
aplicando equivocadamente ta palabra, 
pueda decir que existe asechanza en el 
planteamiento de un asunto ante el se-
ñor Juez de l,a instancia, cuando ese 
asunto venía teniendo vida y desarrollo 
desde hace varios meses;' y cuando en 
el número 11 de este periódico, corres-
pondiente al día 27 de Septiembre 
últ imo, se daba publ ic idad a la cues-
t ión, ante la ineficacia de las gestiones 
privadas. Si a conducta por nuestra 
parte tan clara, diáfana y terminante, 
concretada hasta en la publicidad há 
tiempo, se le aplica el calificativo de 
asechanza, entonces cómo se le puede 
ajustar esta palabra a lo que se ejecuta 
inopinada y arteramente, desenvolvién-
dose en las sombras...,? 
Además; el señor Sánchez no se ha 
dado cuenta, de que lo publicado en 
estas columnas bajo el epígrafe «Para 
resolver en justicia», no fué un artículo 
como dice en su carta. Fué la inserción 
literal, y por cierto sin comentario al-
guno, del escrito que pocas horas antes 
se presentara por el letrado León Sor-
zano, ante el Juez señor Denis. Y como 
afirma el señor Sánchez que la «contes-
tación adecuada» la dan los abogados 
señores Chacón y Mant i l la, aunque por 
parte alguna ha podido encontrar nadie 
esa adecuada contestación en lo que 
dichos señores dicen, tenemos que ocu-
parnos de ello. Escriben estos: 
«Sr. D. Antonio Sánchez Puente. 
Nuestro querido amigo y compañero: 
Contestando a su atenta carta nos es 
grato manifestarle ser cierto que al ser 
usted elegido juez municipal de esta 
ciudad, se reunió el Colegio de Aboga-
dos, bajo su presidencia, en el local del 
Juzgado de primera instancia, con el fin 
de reformar la Junta de gobierno del 
mismo y cubrir vacantes existentes, lo 
cual no pudo llevarse a efecto debido a 
la diversidad de opiniones en cuanto a 
ello en la expresada reunión, por lo 
que se designó una ponencia compues-
ta por don Manuel León y nosotros, 
para dictaminar sobre el asunto, sin que 
lo hayamos podido hacer hasta ahora 
por las ocupaciones de unos u otros, 
sin que por parte de usted encontráse-
mos obstáculo alguno que dificultare 
nuestro cometido. 
Esta es la verdad de lo sucedido, que 
expresamos a usted en contestación a 
la suya. 
Sus afectísimos y compañeros, q, e. 
s. m.—JOSÉ MANTILLA; JUAN CHACÓN,—' 
(Rubricado). 
Conste que nó censuramos, que los 
señores Manti l la y Chacón, hayan acce-
dido a los ruegos del señor Sánchez, 
para que le dieran esas líneas. Sabían 
demás, que al ser publicadas, imponía-
se el comentario nuestro hoy, y de to-
do ello, quedaría aún más de relieve la 
situación difícil que ha querido crearse 
el señor Sánchez. Quizá debieron aqué-
llos convencer a éste, de la convenien-
cia para él, de no mover más el asunto; 
pero, a lo que parece, no lo lograron, y 
con esa carta agravan las circunstan-
cias para aquel señor. Por cierto que 
ello, no ha evitado que los errores pa-
sionales de éste, provoquen otra inci-
dencia personal grave, en los días úl t i -
mos, entre él y don José Manti l la. 
Y vamos al caso: nosotros juramos 
por nuestro honor, que son ciertas las^ 
afirmaciones que pasamos a sentar, y 
esperamos, que si en alguna de ellas 
nos apartamos de la exactitud, lo ase-
guren asi, bajo igual juramento, los se-
ñores Chacón y Manti l la, bien en estas 
columnas que a su disposición pone-
mos, ya en el ot ro periódico local. Si 
transcurriere mañana, en que se publica 
el colega, sin rectificación por parte de 
los señores Chacón y Manti l la, el silen-
cio de estos, puede recogerlo el señor 
Sánchez como la «contestación adecua-
da» al escrito «Para resolver.en justi-
cia.» 
El señor Sánchez se posesionó del 
cargo de Juez municipal en Febrero del 
año 1924. La reunión del Colegio de 
Abogados—única celebrada—, a que se 
alude por los señores Chacón y Mant i -
lla, tuvo lugar el 25 de Octubre de ese 
año, o sea O C H O meses después. Lue-
go, el primer extremo de esa carta, de 
que al ser elegido Juez el señor Sánchez 
reuniérase el Colegio para reformar la 
Junta de gobierno, és totalmente inexac-
to, y nunca agradecerá bastante ese se-
ñor a los dos queridos compañeros, el 
sacrificio que han tenido que realizar en 
su obsequio,—aunque hoy resulte con-
traproducente), para escribir eso. 
Esa reunión se verificó casi a la fuer-
za, pues el señor Sánchez no se avenía 
a convocarla, ya que en ella necesaria-
mente tenía que resolverse la anormali-
dad escandalosa, de estar desempeñan-
do a la vez, el decanato y el juzgado. 
Fué preciso que aun violentándose mu-
chísimo, decidiérase el colegiado León 
Sorzano, a publicar en este periódico, 
la carta dirigida al señor Sánchez, fe-
chada el 27 de Septiembre, excitándolo 
a que reuniese al Colegio. En ella se con-
tenía el concepto: « y POR ÚLTIMO, 
EL NOMBRAMIENTO DE USTED PARA EL JUZ-
GADO MUNICIPAL HA AUMENTADO LA ANOR-
MALIDAD, QUE DE PERSISTIR, A NADIE BE-
NEFICIA, Y A TODOS POR IGUAL PERJUDI-
CA » Ni aún ante estos estimulantes, 
respetuosos y algo vivos, accedía el se-
ñor Sánchez a la convocatoria del Co-
legio. Se hizo necesaria la indicación 
de quien tenia autoridad para impo-
nerse. 
A instancias del señor Manti l la, acu-
dió con este, el letrado León Sorzano, 
al domici l io del señor Sánchez, deseo-
sos de la conci l iación, horas antes de 
celebrarse aquella junta del Colegio, al 
objeto de cambiar impresiones sobre la 
candidatura para la Junta de gobierno. 
El señor Sánchez, les expresó que él 
no intervenía en nada, y que tenia not i-
cia de que otros compañeios habían for-
mado candidatura. 
Al reunirse los colegiados, el señor 
Calafat presentó en efecto la candidatu-
ra anunciada, en la que por cierto, in-
cluíanse nombres de abogados que no 
estaban siquiera en ejercicio, y ahora 
viene lo más curioso: ESCRITA DE PUÑO 
Y LETRA DE SÁNCHEZ PUENTE.' Cree 111 OS, 
que, al menos, las formas debier'ón 
guardarse. No tenemos para qué co-
mentar lo que significa el acto llevado a 
cabo por el Sr. Sánchez con sus com-
pañeros Manti l la y León. 
Ante la imposibi l idad de llegar a un 
acuerdo, (al propio don Enrique Calafat 
ye resistía que se intentare que prospe-
rase lo inadmisible ante la Ley Orgánica 
y los Estatutos, en muchos rasgos de la 
candidatura), es exacto que se eligió la 
ponencia, formada por los colegiados 
Chacón, Manti l la y León Sorzano; pero 
es totalmente incierto, que por ocupa-
ciones de los designados no se haya 
resuelto aún el asunto, y que el señor 
Sánchez, no haya ofrecido obstáculos 
para la gestión. 
¿Significa obstaculizar el hecho de no 
querer el señor Sánchez entregar los l i -
bros del decanato, y aún los de la se-
cretaria del Colegio, para que los po-
nentes comenzaran su labor? Pues, has-
ta con uno de los alguaciles del Juzgado 
se le enviaron a pedir en varias ocasio-
nes, y no han llegado a poder del señor 
Manti l la hasta mediados de la última 
semana, según dijimos el sábado. Y por 
no agriar las cosas, omitimos comenta-
rios sobre esos libros.... que ni aún para 
poder levantar acta de la reunión aqué-
lla del Colegio, se presentaron. 
Pero, aparte de todos esos accidentes 
del asunto, ¿qué tiene que ver todo ello, 
con el hecho insólito y escueto, de que 
don Antonio Sánchez, que al posesio-
narse del cargo de Juez municipal, no 
pudo seguir ni un instante más ejercien-
do el del decanato, porque la Ley Or-
gánica del Poder judicial y la Ley de 
Justicia municipal se lo prohiben, al 
punto de que según aquélla, debe enten-
derse que renuncia al cargo de Juez, al 
seguir siendo decano del Colegio; ha-
ya continuado desempeñando los dos 
puestos, e incluso con alarde de ello? 
Ese hecho, harto «lamentable»,—mayor 
comedimiento de lenguaje no cabe—, 
no lo desvirtúa nada ni nadie, y ante 
ello, todos los remedios artificiosos que 
se le busquen, resultan peor que la en-
fermedad. 
Por fortuna para todas las personas 
que juegan papel en el asunto, lo esen-
cial de este, que estribaba en que no se 
siguieran desempeñando PORQUK SÍ los 
dos aludidos cargos por una misma per-
sona, se ha logrado. En lo demás, nos-
otros hubimos de cuidar siempre, de de-
jar a salvo en esta incidencia cuanto 
afectare a la dignidad de cada cuál, y el 
señor Sánchez tendrá de nosotros, y es-
pecialmente del colegiado León Sorza-
no, los mismos, exactamente iguales 
respetos que para éste, aquél tenga. Si 
Sánchez Puente los conserva, será co-
rrespondido, quizá incluso con exceso. 
Si no los mantiene, tampoco ha de re-
gatearse la justa correspondencia. 
L O S B A I L E S 
Lamentabilísimo,que el antiguo Círcu-
lo Recreativo se halle clausurado. 
Por ello, no pueden ser «las damas, 
víctimas», como en artículo publicado 
en este semanario, se decía. Nó por el 
hecho de clausurar el Casino—en pago 
a una sobe rb i a - i ban tales simpáticas y 
seductoras damas, a desempeñar tan 
inmerecido y triste papel, pagando ellas 
y nosotros, las consecuencias de una 
equivocada actitud y de unos procedi-
mientos intolerables; el baile tenía que 
subsistir,porque délo contrario,el papel 
de «víctimas» recaería en los jóvenes, 
que al privárseles de los bailes, no sen-
tirían las emociones propias del mismo, 
junto a una de esas encantadoras nui-
chachitas, capaces de «poner a bailar» 
al que se descuide, en... la cuerda Hoja. 
Necesariamente, tenían que reunirse 
muchachos v muchachas y nmgun otro 
sitio más adecuado y propio - hasta 
tanto se llegue a inaugurar la caseta 
que en vías de estudio se halla —que el 
salón bajo japonés de la casa Ayunta-
miento, ya util izado en otras ocasiones 
y cedido en la presente, por galantería 
que no podía faltar, del Alcalde 
Los bailes dados en las noches, vis-
pera y festividad del Corpus, han sido 
un gran éxito para sus organizadores, a 
pesar de la improvisación, pues en 
ellos, durando hasta las altas horas de 
ta noche y en danza más de 29 parejas 
se ha avivado el d e s e o - y asi s e r a - o e 
pasarse todo el veranito, entregado a 
tales recreos. . 
Las muchachas - y ello nos complace 
Ü R V E N D A D 
—no han podido salir más satisfechas, 
siendo atendidas debidamente,con gran 
prodigalidad por los «enamorados», que 
obsequiáronlas con delicada explendi-
dez. 
En resumen; que se preparan en su 
honor bonitas .veladas y diversiones a 
granel... 
Para el próximo día de Santiago, pro-
yectase celebrar una «monumental» ver-
bena, que a juzgar por el entusiasmo 
que existe y los muchos preparativos 
que comienzan a hacerse, no ha de des-
decir de las que hasta ahora, con tanta 
brillantez han venido efectuándose, y la 
que, seguramente se repetirá también 
en la feria de Agosto. 
jA divertirse tocan, sin regateos, se-
riedades ni tonterías! Las muchachas se 
hallan dispuestas a ello, y los mucha-
chos igualmente animados... ¡cuidado 
con las calabazas! 
U n pol lo que no es... tomatero. 
N e c r o l o g í a 
Las fiebres que desde hace algún 
tiempo venía padeciendo la virtuosa 
esposa de nuestro querido amigo don 
Juan Arjona Guardia, de Villanueva de 
la Concepción, agotaron las resistencias 
físicas de la paciente, que sucumbía en 
la noche del lunes, apurados todos los 
auxilios y recursos de la ciencia, que 
sin regateo con tal de salvar la vida de 
la enferma, fueran administrados por 
varios médicos distinguidos. Todos los 
esfuerzos se estrellaron ante la impe-
tuosidad de la dolencia. 
La finada era muy joven todavía. De-
ja cinco hijos pequeños. 
La conducción del cadáver, constitu-
yó gran manifestación de duelo en V i -
llanueva. De Antequera también acu-
dieron varias familias. 
Dios haya acogido el alma de la bue-
na madre y esposa, y reciba el viudo 
desconsolado, la expresión de nuestro 
hondo pesar. 
Repentinamente, aún joven y sin que 
se hubiera notado en él enfermedad 
alguna, dejó de existir en la madruga-
da del martes, don Francisco Sánchez 
Lebrón, agricultor muy conocido y esti-
mado, perteneciente a familia numero-
sa de labradores, bastante apreciada en 
Antequera. Hasta las doce de la noche 
del lunes, estuvo reunido con unos ami-
gos, en tertulia que tenía en la Cruz 
Blanca, retirándose de ellos en perfecto 
estado de salud, al parecer. Dos horas 
más tarde fallecía, produciendo en el 
hogar feliz hasta momentos antes, la 
horrible e inesperada tortura. 
Descanse en paz el estimado amigo, 
y reciba su viuda y familia, el testimonio 
"de nuestro pésame. 
Con motivo del fallecimiento de su 
única hija, el concejal de este Ayunta-
miento, don Rafael Vázquez y su joven 
esposa están recibiendo innumerables 
pruebas del sentimiento que la triste 
desgracia que les aflige ha producido. 
A ellas, úna el estimado matr imonio 
las nuestras muy sinceras, por tan justo 
pesar. 
DE TODO 
E l d ía de l C o r p u s 
Con la suntuosidad de otros años y 
extraordinaria concurrencia, verificóse 
la procesión del Santísimo Corpus 
Christi, poniéndose una vez más de re-
lieve el fervor religioso de Antequera, 
que ese día rindió justo homenaje de 
amor y respeto al Señor, que bajo los 
accidentes de la Forma Sagrada, paseó 
triunfante las principales calles de la 
población. 
Desde muy temprano era grande la 
animación, viéndose la mayoría de los 
balcones, que en la noche anterior lu-
cieran bonitas iluminaciones, engalana-
dos con vistosas colgaduras. 
Al solemne acto asistieron numerosos 
fieles, nutrida comisión de jefes y oficia-
les de la Caja de Reclutas, el Ayunta-
miento bajo mazas, siendo presididos 
por-el Alcalde señor Moreno Fernández 
La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero, 
Sast re de reconocida fama, que durante var ios 
años ha estado establecido en Tánger. 
de Rodas, el Teniente coronel don Ra-
món Somalo y el Juez de Instrucción. 
Al paso del Santísimo, de muchos 
balcones donde veíanse primorosas mu-
jeres que con su natural alegría presta-
ban animación al ambiente, arrojaban 
multitud de flores. 
A las doce menos minutos y a los 
acordes de la marcha real, hizo su en-
trada en la Colegiata la procesión, sien-
do presenciada por numeroso públ ico, 
y ello unido a la hérmosura de la maña-
na clara y alegre, contr ibuyó a que el 
acto religioso resultase de los más so-
lemnes que se celebran en el año. 
Con motivo de la festividad del día, 
el Ayuntamiento repart ió importante l i -
mosna de pan. 
E x á m e n e s b r i l l a n t e s 
La señorita Eusebia Checa- Ciézar, h i -
ja de nuestro querido amigo don Fran-
cisco Checa, Registrador de la Propie-
dad suplente, ha realizado bri l lantísimos 
ejercicios ante la Normal de Málaga, 
para aprobar el primer curso de la ca-
rrera del Magisterio, logrando notas de 
sobresalientes y notables. 
Reciba la estudiosa y bella alumna, 
cordial enhorabuena, así como su pro-
fesor, el dUector de la Graduada «Ro-
mero Robledo». 
A C o r u ñ a 
Ayer en el expreso, marchó acompa-
ñado de su distinguida esposa, para po-
sesionarse del cargo de Comandante 
segundo Jefe en aquella capital gallega, 
el digno Jefe de la Benemérita, don An-
tonio Fernández, nuestro muy querido 
amigo. 
Hubo de rogar a todos sus amigos, 
que desistieren de acudir a Bobadi l la a 
despedirle como se proponían, ya que 
es casi seguro que dentro de un mes 
vuelva por esta ciudad para trasladarse 
a Granada, en donde espérase que sea 
destinado. 
Al cesar definitivamente en la jefatura 
de esta linea de la Guardia civi l el se-
ñor Fernández, nos es muy grato expre-
sar, que puso al servicio del cargo mu-
cho celo y gran interés en bien del or-
den público, en la ciudad y los campos, 
en garantía de la tranquil idad del vecin-
dario. Los hombres pacíficos y honra-
dos encontraron siempre protección en 
el señor Fernández y fuerzas a sus ór-
denes; la gente maleante lo tuvo que te-
mer todo de ese jefe. 
Muy cordial saludo de despedida, d i -
rigimos al excelente amigo. 
E l a s c e n s o d e l s e ñ o r D e n i s 
Anteayer súpose aquí por la prensa, 
el nombramiento de magistrado para la 
Audiencia de Málaga, del digno Juez 
señor Denis. En la próxima semana, 
cesará eíi el Juzgado, y entonces será 
ocasión de ocuparnos de la gestión de 
este funcionario. 
E l d i p u t a d o s e ñ o r R o d r í g u e z 
La «Unión Mercantil» de Málaga ha 
publicado estos días últ imos, extractos 
de las sesiones celebradas por la Dipu-
tación provincial . De ellos se ha evi-
denciado la gestión bril lante del señor 
.Rodríguez Díaz en la asamblea, y como 
merece que sea aquí conocida, al me-
nos en cuanto redunda en pró de Ante-
quera, hemos pedido a la Secretaria de 
aquel Centro, datos que nos darán base 
para artículo de algún interés, en el 
próximo número. Hora era ya de que 
se hablara en la Diputación sin trabas 
políticas tiránicas. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
El viernes ocurrió un accidente auto-
movilista en la carretera de Mol l ina, 
que afortunadamente no tuvo funestas 
consecuencias, aunque bien se puede 
afirmar que fué un milagro. 
En la mañana del citado día marcha-
ba por la indicada carretera en direc-
ción de Casariche, un automóvil marca 
«Ford» ocupado por dos señoras del 
mencionado pueblo, cuando fué alcan-
zado por otro vehículo, dándole un 
fuerte golpe y lanzándolo a gran distan-
cia sin que hubiera que lamentar más 
que desperfectos en los coches y el sus-
to natural de los ocupantes del «Ford», 
pues en el otro iba solo el conductor. 
Este condujo a las señoras en el coche 
que llevara, a esta ciudad y momentos 
después, poníanse nuevamente en cami-
no, en automóvil propiedad de don Juan 
Blázquez Pareja. 
E n f e r m o s 
Desde hace algunos días se encuen-
tra enfermo, aunque afortunadamente 
no de cuidado, el Comandante Mi l i tar 
de la plaza don Ismael Silva Mol ina. 
— De alguna gravedad, hace días 
también lo está, el exconcejal de este 
Ayuntamiento don Baldomero Tapias 
Aragón. 
A ambos señores, nuestros distingui-
dos amigos, le deseamos pronta me-
joría. 
B a u t i z o 
En la iglesia de San Pedro recibió el 
día 7 del actual, las aguas bautismales, 
un hijo de nuestro estimado amigo don 
josé Moreno Pareja. 
Al neófito se le impuso el nombre de 
José Luís v actuaron de padrinos su tío 
el presidente de la Unión Patr iót ica, 
don León Sarrailler y la abuela paterna 
la virtuosa señora doña María del Pilar 
Pareja-Obregón de Moreno. 
E n l a P l a z a de T o r o s 
El jueves por la noche, inauguróse la 
temporada de Cine en la Plaza de T o -
ros, viéndose muy concurrida. Dado lo 
atrayente de los programas que la em-
presa se propone proyectar, y de las co-
modidades que el público hallará, es se-
guro que ha de ser, el lugar preferido 
para pasar las noches de verano. 
D e v i a j e 
Después de haber obtenido bril lantes 
notas, en la facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza,'regresó de 
dicha capital el aprovechado estudiante 
don José Blázquez Lora. 
— El lunes últ imo, estuvo en esta po-
blación el Registrador de la Propiedad 
de este partido, don José Cazorla Salce-
do, que marchó a. Granada a pasar las 
fiestas del Corpus, de donde regresará 
acompañado de su esposa, dentro de 
unos días, posesionándose del cargo. 
— De Madr id ha regresado el apre-
ciable joven, don Enrique Herrera, Ro-
sales. 
— Vino de Málaga don Angel Daza; 
y a la citada capital marcharon don Ra-
món Radial, don Antonio Gómez, el 
odontólogo don Isidro Hernández Gon-
zález, don Demetrio Roca y don Felipe 
Robles Alcalá. 
— A Madrid y Marmolejo ha marcha-
do don Romualdo Ramírez de Arel lano. 
— El día 10 del actual vino cotí su dis-
tinguida familia, el capitán de la Guar-
dia civil don José de la Herranz García, 
posesionándose de su cargo. 
Saludamos muy cordialnTé al nuevo 
jefe. 
— Ha pasado unos días en esta po-
blación nuestro estimado amigo el re-
putado doctor en medicina don Antonio 
Checa Palma. 
El viernes regresó a Málaga. 
— De Mol l ina vinieron el martes, el 
Alcalde de dicha vil la, nuestro buen 
amigo don Manuel Rubio Fernández, 
don José Salinas y el industrial don An -
tonio Arjona, y señora. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
U R V E R D ñ D 
GRAN SURTIDO DE ABANICOS 
No deje de visitar el escaparate de „La Estrella" 
ANTONIO GARCÍA ROSAS 
Luisa Fernández Arjona 
P r o f e s o r a e n p a r t o s 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
L i b r e r í a M o d e r n a 
Estepa, 110. 
Gran surtido en obras españolas y 
extranjeras. 
Suscripciones a revistas y periódicos. 
Revistas ilustradas. Periódicos de 
modas. Semanarios infantiles. 
Plumas de todas las marcas. Sti lo-
gráficas de señora y caballero. Clips 
para lápices y stilográficas. 
Extenso surtido en estuches de papel 
y sobres. 
Tarjetas postales y de fel icitación. 
Naipes. 
Libros mayor, diar io, de caja. Block 
para notas. 
Libros de primera enseñanza y de 
texto. 
Esta Librería advierte a su distinguida 
y numerosa clientela, que tiene la exclu-
siva para la venta de plumas sti lográfi-
cas y revistas de modas a precios sin 
competencia. 
L i b r o s n u e v o s r e c i b i d o s 
Un enemigo del matr imonio; por Al-
berto Insúa; 5 ptas.—El hombre nuevo; 
por R. León; 5 ptas. —Los Quinteros y 
otras páginas; por Azorín; 5 ptas.— 
Cartas de amor a las modisti l las; D. G. 
de Verona, 5 ptas.—La Quinta de Pal-
myra; por R. Gómez de Laserna; 4 ptas. 
— Alfilerazo mortal ; por J. Bonachea; 4 
ptas.—Los frailes de San Benito tuvie-
ron una vez hambre; por Eugenio Noel ; 
4 ptas. —Carme Sylva; por Pierre Lot i ; 
3.50 ptas.—Místico amar humano; por 
Alfonso Nadal; 2.50 ptas. —Dominado-
ras; por R. López de Haro; 1.35 pías.— 
La pobre gente; por T. Dostoiewoky; 
1.35 ptas. —La mujer desnuda; por Wi l ly 
Pau.lniax; 1.35 ptas. —Hipnot ismo y su-
gestión; Dr. Manuel Avilés; I .50.--Ei i is-
tein al alcance de todos; por P, Georg 
Felke; 1.50 ptas. —Radio técnica; por 
Hansses Gusti; 1.50 pías. —Cancionera; 
de los hermanos Quintero; 4 ptas.—Y 
otros muchos más. 
Extenso surtido en devocionarios y 
de misa. 
No olvide que esta Librería se honra 
con la visita de usted y que su encarga-
do le suministrará muy gustoso cual-
quier l ibro, sea de autor español o ex-
tranjero. 
Teléfono núrra. 212 
S E V E N D E N 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) Informarán 
El Cronómetro 
LA C A S A 
M Á S S U R T I D A 
EN RELOJES. 
Especialidad en LONGINES 
SE HACEN COA4POSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
si tuado f ren te a l depósito de gasol inas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Ampl ias y vent i ladas habi tac iones. 
Cuar to de baño. 
Coc l ie a todos los trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. v iajantes 
Domingos: Plato del día, 
H&ievos a la ffamenca. 
Se s i rven raciones de este plato 
a domic i l i o . 
N o f iarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabr icac ión de mantecados, ros -
cos y al fa jores, marca regis t rada LA 
U N I V E R S A L . 
C E R i A 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
CIR IOS y V E L A S de cuantos tama-
ños deseen, tanto en C E R A P U R A 
D E ABEJA como en otras clases i n -
fer iores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concern iente al ramo de 
Cerería. 
I m M Anónima 0. y A. f ' m m 
M A D R I D 
C a p i t a l : 5 . 3 3 3 . 2 3 1 p e s e t a s 
DEPÓSITO E l ! ANTEQUERA 
isa de Emilia Vllchez GoÉy 
Calle Diego Ponce, núm. 11 
T u b o de p lomo de todas d i m e n -
siones a pesetas 150 los cien k i l o -
gramos por ro l los comple tos . 
Para ped idos impor tantes , precios 
especiales. 
Cirojano Dentista 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facu l tad de Medic ina de M a d r i d 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consu l ta : De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
S e vende un magnífico 
con 12 caballos, 12 banque-
tas y lujoso cortinaje. 
Puede verse en la plaza de V i l l a -
nueva de la Concepc ión , donde está 
insta lado. 
Para in formes, dir í janse a D . J u a n 
Ar jona Guard ia , estab lec imiento «El 
Paraíso», Real n.0 10, en d icha v i l la . 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manue l D í a z íñ iguez - Med idores , 8. 
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IAB0HES BLAZQI1EZ 
Estos jabones, tan conocidos y" apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
V e n t a a l p o r m a y o r , M u ñ o z H e r r e r a , 3 , y en t o d o s l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e l r a m o . 
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L A C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUD03 V TOSTADOS 
Extenso sur t ido en Gal letas y B izcochos de acredi tadas marcas. — E s p e -
c ia l idad en el « R O Y A L B I S C U I T » de Ol ibe t , a 75 cént imos ca j i ta .— 
Q U E S O S , J A M O N E S , E M B U T I D O S , C O N S E R V A S D E C A R N E S , M E R I E N -
D A S F I A M B E R S . — C o n s e r v a s de pescados, frutas y horta l izas. — G a r b a n -
zos de cochura garant izada. A r roz B O M B A , Lentejas de Cast i l la , A lub ias 
del Ba rco .—Purés , Tap iocas , Har ina de avena. Crema de Ar roz , Fécula de 
patatas, Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y f lan I D E A L . — 
Chocolates con canela, va in i l la , leche y a lmend ra .—Man tequ i l l as del re ino 
y e x t r a n j e r a s . - F r u t a s secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2 .25 ptas. litro 
Francisco Gómez Sanz. ifiF" Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
GARBANZOS 
— — EssSs&i-
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas- 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
No dejen de visitar el 
Establecimiento de C A N A S 
EN D O N D E E N C O N T R A R Á N S I E M P R E U N E X T E N S O S U R T I D O EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cr ista l 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
C A L L E E E S T E P A . 4 8 
